












































になり（Brunet et al., 2002 White, 2006など），



























































図 1　現生人類，ラミダス猿人，チンパンジーの歯および顎の比較（出典：Suwa et al., 2009）．






とがなくなったと考えられ，これはヒトと同じ系統に属することを示す重要な特徴である」（Suwa et al., 2009；
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